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Cenaze töreni 
muhteşem oldu
Yüzbinlerce kişi Büyük Askerin 
tabutunu evinden medienine kadar 
elleri üzerinde götürdüler
Biiylik v« şanlı Türk Mareşali 
Fevzi Çakmak’m nâşının ebedî isti- 
rahatgâhına devdii dolaylsiyle dün 
milyonluk İstanbul şehri, nâdir gö­
rülen tarihî günlerinden birini da- 
ka yaşamıştır.
ÎYurîtakÎ!
| _ •• ii teessür
_ _ _ _ _ _ _ _
Gazetemize dün del 
birçok telgraf geldi
¡İngiliz basını Mareşalini 
jmümtaz şahsiyetini övenj 
5 makaleler neşretmeğe >
! devam ediyor
Mareşal Fevzi Çakmak’ın ölümü 
yurdu, her tarafında büyük bir te­
essür uyandırmıştır. Muhtelif yer­
lerden büyük vatan evlâdının kaybı 
dolayısıyla matbaamıza gelen tel­
graflar yüzleri bulmakta ve bunla-1 
n r  hepsinde bu büyük insanın aziz 
hâtırası önünde hürmet ve saygı 
ile eğilindiği bildirilmok'ediı Bun­
ların hensini sütunlarımıza '--’ i:' 
mek mümkün olmadığında - bir Kıs­
mını bildiriyoruz:
(Devamı Sa. i ,  BU. 1 da) 1
Değerli asker ve büyük vatanse­
ver Fevzi Çakmak’m halk ve genç­
lik tarafından yapılan cenaze mera­
simi görülmemiş bir ihtişam, aza­
met arzetmiştir. Halkın içinden ge­
len, sevgi ve hürmet histeriyle- ya­
pılan bu kadar büyük bir cenaze 
merasimine son bir kaç sene içinde 
rastlanamamış denebilir. Sayın Ma­
reşalin dünkü cenaze merasimine 
yalnız İstanbul halkı değil ölüm ha- 
iberi alındı gündenberi yurdun 
muhtelif bölgelerinden şehrimize 
gelen on binlerce vatandaşın da bu 
merasime katılmış olması millî he­
yecanı son haddine vardırmış olu- 
ıyordu. İşte, temiz bir memleket ev­
lâdı olan bu büyük asker böylece, 
eller üzerinde taşınarak milletin 
gözyaşları arasında toprağa tevdi 
edilmiştir.
Merasim başlıyor
Sabahın erken saatlerinden itiba 
ren bütün İstanbul derin bir matem 
havasına bürünmüş bulunuyordu. 
Şehrin her tarafında dükkânlar mu 
tem alâmeti olarak kapatılmış vı 
bayraklar yarıya indirilmişti. Şeh 
fimizdeki yabancı konsoloslukları.- 
banka ve ticarî müesseseler de bı 
mateme iştirak etmek üzere kapat 
mış ve bayraklarını yarıya indir 
miş bulunuyorlardı. Yalnız Sovye 
Rusya ile peyk devletler konsolos 
lukları ve müesseseleri mateme iş 
irâk etmemişlerdi.
Saat 8 den evvel Mareşalin Te:
>. adoki apartımanmın civa 
kendisine karşı son hürmeti ifayı, 
hazırlanan kesif bir halk kütlesi ile
(Devamı Sa. 4; 8ü. 4 t«)
Yukarda: Değerli asker ve büyük vatansever Mareşal Fevzi Çakmak'ın cenazesi Ba.vezit Camimin musalla taşında (renkli fotoğraf: Âlı 
ERSAN) — Aşağıda: Mareşale son hürmet vazifesini yapmağa gelen muazzam kalabalık Bayezit meydanında (Foto: Hürriyet) Tevkif olunan 
üniversiteliler
Bunlar arasına talebelikle hiçbir 
alâkası olmayan birtakım tah­
rikçilerin de karıştığı anlaşıldı
Ayın onuncu günü gecesi ile ev­
velki gün ve gece Taksim’de ve 
Radyoevi önünde yapılan tezahü­
rat sırasında vazife gören zabıta 
kuvvetlerine karşı gösterdikleri ha 
reketler ve halkı kanunlar aleyhi­
ne tahrik vaziyeti dolayısiyle yaka­
lanmış olan bazı eşhas hakkında 
zabıtaca yapılmakta olan hazırlık 
soruşturması devam etmektedir. 
Ayrıca, Savcılık bu hâdiseleri umu 
mî mahiyette incelemek üzere Sav­
cı yardımcılarından ikisini memur 
| etmiş bulunmaktadır.
Yapılan soruşturmalar sırasında! 
(gençliğin ciddî tezahürleri arasınaj 
i her nasılsa katılarak tahrikçilik,! 
i yapmak istiyen bir takım eşhas taj 
i tesbit edilmiş olup bunlar hakkında 
da gereken kanunî takibata girişil­
miştir. Şimdiye kadar dokuz kişi 
(evkif edilmiş olup seksene yakın 
i kimsenin de ifadelerinin alınmasına; 
lüzum görülmüştür.
Birbirlerine merbut olan ifadele- j 
rin zaptı devam ettikçe tevkif edi­
lenlerin adedi artacaktır ki, bunla' 
i rın talebelikle alâkası olmayan biri 
¡ takım eşhas olduğu anlaşılmakta-! 
dır. Tevkif edilmiş olanların bir kıs 
minin isimlerini dün yazmıştık. Bun 
laıa ilâveten Nurettin özdemır ve 
Bozkurt Araş isimlerinde iki genç 
daha tevkif edilmiştir.
Cenaze merasimi sırasında Har- 
| biye Mektebi binasının umumî ka 
pisi üstünde geçen hâdise dolayısiy 
le binanın ilızibat memurları tara 
fından yakalanan Millet Partisi er­
kânından Nurettin Ardıçoğlu mzi-
hat memurlarına terfik edilen bir 
sivil polis ile birlikte dün geç vakit 
Adliyeye getirilmiş ve Savcılıkça i- 
fadesi alınmıştır. Nurettin Ardıçoğ- 
iu kanunî şartlara göre teminat al- 
(Devamı Sa. 4; Sü. 8 te)
Merasim  
nolları
T ı
22 km. lik yol 
7,5 saatte alındı
¡Kafile Eyiip mezarlığını) 
tâ tepesindeki mezara gi 
den dik bayırı *12
dakikada astı
İstanbul’un kadınlı erkekli, bü­
yüklü, küçüklü on binlerce hem­
şehrisi milletin büyük evlâdı Mare­
şale karşı dün son vazifelerini ya 
pabilmek için kaynaşıp durdu.
En tarafsız müşahitler bile, ce­
naze alayını takip eden ve Bayezit 
meydanını dolduran vatandaşların 
sayışını rakamla ifadeden âciz ka­
lıyorlardı. Mahşerî kalabalığı 200 
300 binle ifade edenler olduğu gibi 
bütün İstanbul,, şeklinde de ifade 
.(Devamı Sa. 4 Sü. 8 d»)
I* Nisan wm ■ Hürriyet
Ankara'da
Ticanüerin 
çıkardıkları 
son hâdise
Tevkiî edilenlerin
sayısı 33 ü buldu
Ankara, 12  ( i )  «— Ticani tarika­
tı şeyhi Kemal Pilâvoğlu ve arka­
daşlarının gizli tarikat kurmaktan 
sanık olarak haklarında açılan dâ­
vaya dün görülen fevkalâde teha­
cüm dolayısiyle bakılamanııştı. Ad 
üye binası önünde ve ırfahkeme sa­
lonunda gürültü çıkararak mahke­
menin sükûnetini ihlâl ve gayri ka­
nunî hareketten dolayı bu büyük 
kalabalığın ele başısı sayılan 23 ki­
şi tevkif edilmiştir.
Partilerin milletvekili 
adayları belli o lu p r
C.H.P.nin yüzde 70 Hk namzetleri arasında 
bir tek mühendis ve fen adamı yok; 
hukukçu, tüccar ve çiftçi pek fazla
Ankara, 12 (I*) — C.H.P. mahal­
lî teşkilâtı tarafından milletvekili 
namzetliğine seçilmiş olanların tah­
sil durumları bakımından tasnife 
ait neticeleri bildirmiştim. Dünkü 
tasnif 296 namzetten 234 ünün 
yüksek mektep mezunu olduğunu 
ortaya koymuştu. Bunlardan 51 i 
aynı zamanda Avrupa Üniversitele­
rinde tahsil etmiştir.
Namzetlerin hüviyetleri hakkın­
da C.H.P. merkezine vilâyetlerden 
bugün gelen yeni malûmatla bu 
tasnifi • 312 namzet arasında yap­
mak mümkün olmuş, yüksek tahsil
Bugün, de 10  kişi aynı sebepten nisbetinin bozulmadığı, bilâkis art-
dolayı tevkif edilmiş ve haklarında 
takibata geçilmiştir. Hazırlanan tah
kikat dosyası bugünlerde adlî ma» 
kamlara tevdi edilecektir.
Dünkü hâdise şehrimizde geniş 
akisler yaratmıştır. Meselenin gö­
ründüğünden çok fazla bir ehem­
miyet taşıdığı söylenmektedir. Ha­
kikî vaziyet evrakın Savcılığa 
»ilmesinden sonra daha esaslı 
şekilde anlaşılmış olacaktır.
ve-
bir
Başbakan dün 
Ankara’ya döndü
Ankara, 12 (A.A.) — Çankırı, 
Kastamonu ve Zonguldak illerinde 
bir inceleme gezisine çıkmış olan 
Başbakan Şemsettin Günaltay be­
raberinde İşletmeler Bakanı Münir 
Birsel ile Sümerbank ve Etibank 
Umum Müdürleri olduğu halde bu­
gün saat 12.48 de Ankaraya dön­
müştür.
Başbakanı garda Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı Nihat Erim. 
Devlet Bakam Cemil Sait Barlas, 
Bakanlar, milletvekilleri, ve diğer 
birçok zevat tarafından karşılanmış 
tır. Ankara Valisi Başbakanı Elma­
dağ’da karşılamıştır.
Kazaya uğrayan Norveçli
/
denizciler kurtarıldı
Nevyork, 12 (ZP) — “Maria Pao- 
lına,. isimli İtalyan firkateyni dün, 
bir infilâktan sonra “Goisha,, isimli 
gemilerini terketmiş olan Norveçli 
denizcileri kurtarmış olduğunu bil­
dirmiştir. İtalyan gemisi mesajında, 
“ Goisha’nm bütün mürettebatı ge­
mide. Sıhhî durumları iyi. Tıbbî 
yardıma ihtiyaç var.,, demiştir.
Çek avcı uçakları bir propa­
ganda balonu düşürdüler
Hof (Almanya) 12 (ZPı — Dün 
Hofa gelenler, Çak avcı uçakları­
nın, EBP Avrupa İktisadî Kalkınma 
Plânının reklâmım yapan bir sabit 
balonu düşürmüş olduklarını bildir­
mişlerdir. Balonda insan bulunma­
maktaydı ve takriben 50 kadem u- 
»unluğunda idi.
Bayan Roosevelt bir oto­
mobil kazası geçirdi
Nevyork, 12 (A.A.) (Afp) — Bn. 
Eleanor Roosevelt’in otomobili iki
tığı görülmüştür. Bu 312 namzedin 
mensup oldukları meslekleri bakı­
mından tasnifi şu neticeyi vermiş­
tir:
Namzetler arasında 73 hukukçu, 
50 tüccar ve çiftçi, 45 vali, kayma­
kam ve belediye reisi, 35 hekim, 
29 maliyeci ve iktisatçı. 17 maarif- 
çi, 10  ziraat ve orman mütehassısı, 
9 muharrir, 8 eczacı. 6 general, 5 
diğer rütbelerde subay, 3 hariciyeci, 
3 işçi, 3 ilahiyat mensubu. 1 kim 
yager, 1  baytar, 1  diş hekimi 
vardır.
Namzetler arasında mühendis ve 
fen adamlarına rastlanmamıştır, 
Afyon’daki D.P. ve M.P. namzetleri
Afyon, 12 ( £ )  — Şehrimizde
D.P. namzetleri tesbit edilmiştir. 
Namzetler şunlardır:
Doktor Avni Tan, Kemal Özço* 
ban, Ali İhsan Sâbis, Süleyman 
German, Abdullah Güler. Ahmet 
Veziroğlu. Gazi Yiğitbaşı. Bekir Oy- 
iiaganlı,
M.P. namzetleri şunlardır: Haşan
Aldoğan, Şahin Laçin, Mehmet As- 
kar, Ziya Canefe, Ali Başaran.
Konya'daki adaylar
Konya 12  (Telefonla) — İlçeler­
den gelen kapalı zarflarla müşahit 
ler D.P. milletvekili aday pusulala­
rını bugün Konya merkezinde top­
lanarak tasnif etmişlerdir. Bunlar­
dan aşağıda isimleri yazılı’ kimseler 
D.P. milletvekili adayı olarak ka­
bul edilmiştir:
Ziyad Ebüzziya (en başta olup 
merkezden de aday gösterilmesi u- 
mulmaktadır.), Fahri Ağaoğlu, Saf 
fet Gürol, Ziya Barlas, Himmet 
Ökmen, Remzi Brant, Muammer O- 
bus, Tarık Kozbey, Kemal Ataman, 
Hidayet Aydmer, Rifat Atabay, 
Sıtkı Burçak, Abdi Çilingir, Ali Rı­
za Ercan ve Ömer Rıza Doğrul.
Beyşehir’de toptan istifa mı ?
Konya 12 (Telefonla) — Beyşe­
hir C.H.P. delegeleri Reyhan Göç- 
menoğlunu aday olarak göstermek 
istemişlerse de kendisini % 70 nis 
petindeki Konya C.H.P. listesine 
dahil edemediklerinden bir heyet 
halinde Ankara'ya giderek %  30 
merkez listesine dahil etmeğe ça­
lışmışlardır.
Reyhan Göçmenoğlu, merkez lis-
Ankara’da yeni 
çocuk hastanesi 
törenle açıldı
Sahih t s l
50 yataklı olan hastaneye 
yeni doğanlardan 12 yaşa 
katlar olanlar kabul 
edilecek
Antakya'da
Büyük bir 
se! baskını 
hasar yaptı
2 ölü, 3 yaralı var; 
bazı binalar yıkıldı
Antakya 12 (Hususî muhabirimiz 
den telefonla) Dün gece saat 1
de başlayan yağmur şiddetini git­
tikçe arttırarak bir âfet halini al­
mış ve neticede şehrin birçok semt 
lerini sular basmıştır. Şehrin yuka­
rı mahalleleriyle çarşılardaki * dük­
kânlar, dağdan hızla inen sellerin 
altında kalmış ve bu arada 4 ev ta 
mamen, 10  ev de kısmen yıkılmış,
evlerdeki eşyalarla yıllık zahi-, , . . .
reler mahvolmuştur. Sel baskınları mak’ £ocuk hastalıklarım önlemek 
nı önlemek için dağlarda yapılan vo daha çok doğum sağlamak için 
sedler suların tazyikine dayanamı-!kuru,dueunu bu glbl müesseseleri 
yarak yıkılmış ve sokakları kum ve Turl<ıye’nm her tarafında açmak
Ankara. 12 (A.A.) -  Bugün sa­
at 1 1  de İşıklar caddesinde yeni te­
sis olunan Ankara Çocuk Hastaha 
nesinin açılma töreni yapılmıştır.
Törende Sağlık ve Sosyal Yar 
dım Bakanı Dr. Kemali Ba.yezit, 
Kızılay Genel Başkanı Ali Rana 
Tarhan. Bilecik milletvekili Mem 
duh Şevket Esendal, Sağlık ve Sos­
yal Yardım Bakanlığı erkânı, Bele­
diye Başkanı ve şehrimizdeki aske­
rî ve sivil doktorlarla seçkin davet­
liler hazır bulunmuştur.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 
Dr. Kemali Bayezit, Çocuk Hasta­
ha nesinin açılışı münasebetiyle kısa 
biı konuşma yapmış ve bu mües- 
sesenin çocukların sıhhatini koru-
çakıl ite doldurmuştur. Bu yüzden 
sokak kapılarını açamıvan halk ev 
lerine ancak iist kat pencerelerden 
girebilmişi ir.
yolunda ilk adımın atılmış olduğu­
nu söylemiş, bu mütevazı binada 
açılan Çocuk Hastahanesinin abide­
leşecek hayırlı bir müessese olması
alâkadar olmuştur. Zararın tesbiti 
ve felâketzedelere yardım için bir 
havalı komisyon teşkil edilmiştir. Kızılay 
halkı, ki tahminen 40-45 bin kişi- jmerkezinden ilk ve acele yardım 
nin toptan C.H.P. den istifa edecek (olarak 5 bin lira gönderilmiştir.
Ieri şayiası şehirde kuvvetle dolaş-; Köylerde mühim hasar olduğu
Yıkılan evlerden birinin altında VP Türk yavrularına şifa getirmesi 
kalan bir çocuk ölmüş, diğer bir temennisinde bulunarak kordelâyı 
çocukla ana ve babası yaralı olarak kesmeyi daima hayırlı işler yapan 
kurtarılmıştır. Evlerinin eşyası ,]e 'Menldyh Şevket Esendal’dan rica 
yiyeceklerini seller götüren yüzler-'itmiştir.
ce aile açıktadır. Vali felâket yer- Kundan sonra Memduh Şevket 
lerini dolaşmış ve halkla yakından, Esenda1’ Çocuk Hastahanesinin
memlekete hayırlı olması temenni­
siyle kordeleyi kesmiş ve hastaha- 
ne hazır bulunanlar tarafından ge- 
zilmiştir.
Ankara Çocuk Hastahanesi 50 
yataklı olup yeni doğan çocuklar-
Dinçer. Hüseyin Tiryakioğlu. Sadık güplü
maktadır.
Kayserideki D. P. namzetleri
Kayseri. 12 (ifr) — Şehrimizdeki 
D. P. milletvekili namzetleri şun­
lardır: Kâmil Gündeş. İbrahim Ki- 
razoğlu. Ali Kılıçkale, Emekli Gene­
ral İsmail Berkok, Osman Kavuncu, 
Fikri Apaydın. Fahri Köşkeroğlıı. 
Mehmet. Özdemir, Suat Hayri Ür-
“Tınaztcpe,, harp gemisi 
Gemlik limanında
Bursa 12  (Telefonla) - Tınazte- 
pe harp gemisi tatbikata çıkan 
Deniz Harp Okulu talebelerini hâ­
mil olarak bugün Gemlik limanına 
gelmiştir. Talebeler otobüslerle şeh 
rimize gelerek tarihî türbeleri, mü­
ze ve sınaî müesseseleri gezmişler, 
akşam Gemliğe dönmüşlerdir.
Bursa’da dördüncü bir tehdit 
hâdisesi daha oldu
Bursa. 12 (£■) — Şehrimizde bu 
sefer de 4 üncü bir tehdit hâdisesi 
olmuştur. Seîimsabit mahallesinde 
Ömer ve Mustafa adında iki kar­
deş annelerini nikahlamak isteyen 
Yusuf'a yolda rastlamışlar ve bu 
işten vaz geçmesini, geçmediği tak 
dirde kendisini öldüreceklerini bil­
dirmişlerdir. Yusuf bunun üzerine 
alâkalı makamlara- müracaat ede­
rek hâdiseyi anlatmış ve hayatının 
korunmasını istemiştir.
Şakiler bir yolcu
soymağa
otobüsünü 
kalkıştılar
Konya. 12 ( i )  — Akşehir plâ 
kalt bir otobüs Eskişehir’den Akşe-
başka araba ile çarpışmış ve ken jhire gelirken Kanlıpmar mevkiinde
disı büyük bir kazadan kurtulmuş- i i • ; ................. ... , .
tur. Lake Success’de İnsan Haklar, ° ^ n e  kurekler-
Komisyonuna başkanlık eden B n .1" f ^ e k  şofor ve yolcular, soy- 
Roosevelt, sadece sademe tesiriyle tm a' ’ stem,şlerse de yolcu ve şofo'
biraz sarsılmıştır. Hiç kimse yara- 
lanmamıştır.
Kadıköy Kız Enstitüsü’ıuin
taziyesi
Türk tarih ve gençliğinin kahra­
man ve mümtaz şahsiyeti sayın 
Mareşal Fevzi Çakmak’m aramız­
dan ebediyen ayrılışı kalblerimizde 
derin bir yeis uyandırmıştır. Türk 
milletine ve sayın Çakmak ailesine 
baş sağlığı ye sabırlar dileriz.
Kadıköy Kız Enstitüsü 
5 esas öğrencileri
rün üzerinde para bulamadıkların­
dan hepsini iyice dövüp şofprü de 
yaralamışlardır. Şakiler hâdiseden 
biraz sonra yakalanmışlardır.
Kanlı bir düğün
Bursa 12 (Telefonla) — Mustafa­
kemalpaşa’da kanlı bir düğün ol­
muştur. Hisaraltı köyünde Haşan 
Efe'nin düğünü yapılırken İzzet Çı 
nar adında bir sarhoş avluya gire­
rek tabancasiyle atdse başlamış, 
kurşunlardan biri Abdûüah Duman 
adında bir şahsın alnına rastlaya­
rak derhal ölümüne sebep olmuş­
tur.
Rusya altın dampingi 
yapmağa hazırlanıyor
Nevyork, 12 (A.A ve United 
Press) — Ticaret gazetesi. Sovyet 
Rusya’nın siyasî gayelerle istikrar­
sızlık doğurmak için dünya borsa- 
larmda altın dampingi yaptığını 
ve bir onsun fiatını 35 doların aşa­
ğısına düşürmeğe çalıştığını bildir­
miştir. Halen dünya piyasalarında 
200.000.000 dolar tedavül etmek­
tedir.
Dünya vatandaşı Da\ is 
yakında evleniyor
Eilsıvirth tMaine) 12 (A.A.) —
(Afp): 1 numaralı dünya vatanda­
şı Garry Davis, yakında evlenecek-j 
tir. Milliyetini terketmiş olduğu va-l 
tanına bir iki gündenberi gelmiş 
bulunan Davis, KaliforniyalI 21 ya-j 
şmda Andrey Peters ile evlenecek­
tir. Bir Amerikalı ile evlendiği için’ 
5 sene veya daha önce tekrar Ame 
rikan tâbiiyetini iktisap edebilecek 
olan dünya vatandaşı, şimdilik ta­
nınmış bir orkestra şefi olan babası; 
Meyer Davis’in villâsında istirahat 
etmektedir.
Rusya Birleşmiş Milletîerin 
bir teşekkülünden daha 
çekildi
Lake Success. 12 (A.A.) — (Afp) 
Sovyet Rusya dün Birleşmiş Millet­
lerin yeni bir teşekkülünden mu-| 
vaktaten çekilmiştir. Bu suretle! 
çekilmelerin sayısı, Sovyet temsil-: 
çisinin 13 ocakta Güvenlik Konse­
yini terletmesinden itibaren 17 yi! 
bulmuştur. Bu sefer Sovyetler, buj 
sene ilk defa toplanan istişarî. ida­
ri ve bütçe komisyonunu terketmiş-
haber alınmıştır. Samandağ yolun­
da üç, Harbiye yolunda bir köprü 
yıkılmıştır, asfalt yollar hasara uğ­
ramıştır. Zararın 200 bin lira ka­
dar olduğu tahmin edilmektedir.
Diğer taraftan Dörtyol’dan alı­
nan haberlere göre, burada da sel­
ler hayli tahribat yapmış ve bir 
kadın seller tarafından sürüklene­
rek boğulmuştur. İki ev çökmüştür. 
Kaymakam hâdise mahallinde ge­
rekli tedbirleri aldırmıştır. İskende­
run’da şehrin cenup kısmım sular 
basmış ve topraktan inşa edilmiş 
olan evler sular altında kalmıştır. 
Evsiz kalanlar İnönü Okuluna yer­
leştirilmiştir. Can kaybı ve başka 
hasar yoktur.
dan 12  yaşına kadar olan çocuklar 
yatırılacaktır. Poliklinik ve rönt­
gen kısımlarını da ihtiva eden has- 
tahanenin başhekimliğine Dr. Sami 
Ulus tâyin olunmuştur.
VandeııİMTg ameliyat oldu
Vaşington, 12 (JP) —. Cumhuri­
yetçilerin lideri, Âyan Meclisi üye­
lerinden Arthur Vandenberg, dün, 
belkemiği yakınında bulunan bir 
tümörün çıkarılması maksadiyle a- 
meliyat edilmiştir. Doktorlar, sıhhî 
durumunun iyi olduğunu belirtmek 
tedirler.
Emekli Deniz Yüzbaşısı halen Firu- 
zan vapuru süvarisi
H Ü S E Y İ N  Ö Z D E N İ Z  
âni refatiy le aramızdan ebediyen ayrıl­
mıştır. Bugün Fatih Camiinde öğle na­
mazım müteakip cenaze namazı kılına­
rak Merkezefendiye defnedilecektir.
Acı bir kayıp
Uzun yıllar Denizlide Müddei­
umumilik ve avukatlık yapmış, 
Arapkir ve Malatya hâkimlik­
lerinde bulunmuş ve son olarak 
Van Ağır Ceza Reisliğinden 
emekliye ayrılmış olan 
Hâkim
ALİ FEHMİ ATABAY
uzun müddettenberi müptelâ bu­
lunduğu hastalıktan kurtulamı- 
yarak 11 Nisan 950 günü vefat 
etmiştir. Bütün hayatmca temiz. 
mütevazi ve olgun bir insan, kâ­
mil ve  örnek bir aile reisi ola­
rak temayüz eden değerli adliye­
cimizi toprağa verirken kederli 
ailesine Tanrıdan sabırlar niyaz 
ederiz.
BUGÜNı 
Matinelerden itibaren
A L K A Z A R
Sinemasında
Mevsimin iki büyük avan­
tür filmi bir arada 
1 — YILMAZ KAHRAMAN
(Deputy Marshal) 
İstanbul’da ilk defa
1  %
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Dun Ankara’da açılan Çocuk Hastahanesinin kapısındaki kordele Bilecik milletvekili Memduh Şevket E-
eııdal tarafından kesilirken (Foto: Hürriyet - Uçak postasiyle)
-; >
Pakistan ve Hindistan arasında askıda bulunan meselelri hal için Pakistan Başbakanı Liyakat Ali Han 
ıenı Delhi ye gitmiştir. Kesim, Liyakat Ali Han’ın (solda) Hindistan Başbakanı Pandit Nehru tarafın­
dan karşılanışını gösteriyor. (Foto: N. Y. T.)
HAZRETI ALI
Umumi Satış yeri :
»= ÖĞÜTLERİ
Yazan: ZİYA ŞAKİR 
di İstanbul Maarif Kitaphanesi
“Berlin'e yürüyüş,', içiıı 
hazırlanan plânlar
Berlin, 12 (2P) — Alman komü­
nist gençliği liderleri, müttefiklerin 
mümanaatına rağmen, “Berlin’e yü 
rüyüş,, ün, yapılması için plânlar 
hazırlandığım bildirmişlerdir. Sov­
yet idaresindeki “Atmacalar,, teş­
kilâtı. son tevkif hâdiselerini pro­
testo etmek üzere bir yürüyüş ya­
pılacağı haberini vermiştir.
Hindistan'dan 14.400 Müslü­
man hacca gidecek
Yeni Delhi, 12 (A.A.) (Ghh)— — 
\ Bu yıl Hindistandan hacca giden 
müslümanların sayısı 14.400 e var­
maktadır.
Muammer
Karaca Opereti 
M AKSÎM ’de 
20,SO da
K İR A LIK  O D ALA R
Yaratanlar: JON HALL —: 
FRANCES LANGFORD -  
DİCK FORAN —
JULİE BİSHOP 
Heyecan... Dehşet... Macera 
İntikam ve fedakârlık filmi. 
2 — YEŞİL CEHENNEM 
FEDAİLERİ (Türkçe) 
Oynayanlar: JAN KEÎTH 
TALA BÎRELL
Aşk ve Kahramanlık... Bü­
yük bir dram.
YAPI ve KREDİ BANKASI
23 Nisanda yaşım dolduracak
Okuyucuları şerefine Atlas sinemasında parasız 
büyük bir müsamere hazırladı.
Tafsilât bugün çıkan Doğan Kardeş’te.
-4r
Siz de çocuğunuzu bu güzel fırsattan faydalandırınız.
Amerika’da adaleleri felce uğrayan 
hastaları tedavi için yeni cihazlar 
yapılmıştır. Resimde sun’i teneffüs 
cihazı kullanan bir çocukla büyük 
bir çelik ciğer içinde yatan bir 
kadın hasta görülmektedir.
(Foto: U. S. t. S,)
S A T I L I K  
M O TO S İK LET
Az kullanılmış 948 model 
1 2 1  2 beygirlik, sepetli 
"  HARLEY . DAVİDSON „ 
motosikleti satılıktır. Yeni 
yedek lâstik mevcuttur. Gör­
mek istiyenler Sıraselvide 
Yeni Garaja müracaat.
Tel: 24060
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— 4 — eşyalarını gözden geçiriyor ve elin- , afStüıMn y .
deki liste ile karşılaştırıyordu.Hapishanenin doktoru koşarak 
geldi. Yere diz çöküp. Istvan'm 
nabzını tuttu. Fakat, bir kaç saniye 
sonra ümitsiz bir tavırla doğruldu. 
Ve:
— Ölmüş, ^  diye mırıldandı.
Hapishanenin müdürü de vaka 
yerine gelmiş bulunuyordu. Kazaya 
sebep olan jandarmayı tevkif etti­
ler. Adamcağız neye uğradığını şa­
şırmıştı.
Bodur Krocsak avluya bakan ka­
pıdan başını uzatmış, olup bitenleri 
seyrediyordu. Sonra omuzlarını sil­
kerek
Hepsi de değersiz şeylerdi.
Bunlar, eski bir diş fırçasından, 
ufak bir kalıp sabundan, kırık bir 
çakıdan, içinde yetmiş fillerle günü 
geçmiş bir kaç Emniyet Sandığı 
makbuzu bulunan kenarları yırtıl­
mış bir para cüzdanından, fransız- 
ca bîr edebiyat kitabından, kapağı 
harap olmuş kalın bir defterden ve 
bir de kart postal büyüklüğünde 
bir fotoğraftan ibaretti.
Memur, fotoğrafı dikkatle tetkik 
etti. Bu, genç, sarışın ve oldukça 
güzel bir kızın resmiydi Arkasında-
— Gönlün rahat olsun 476, diyeT'Daima seninle beraber..., cüAıl
söylendi. Artık bir daha buraya 
düşmene imkân kalmadı.
2 —
yazılı ve Liza imzası atılıydı.
Deftere bakınca, bunun bir hâtı­
ra defteri olduğunu anladı. Diğer 
eşyaları tekrar çuvala doldurttu-, 
Yalnız defteri alıp hapishane 
dürüne götürdü.
Müdür:
LIN YAZISI
A Ş K  v e  M A C E R A  R O M A N I  
G e lle r !  Ç e v ire n :  Z a h ir  T ö rü m k ü n e y
şeli ve sabırsız bakışlarla ikide- 
birde büyük demir kapıya bakıyor­
du.
Bir adam öldü.
Adı tstvan Ladamyi idi. Bu a- 
dam, o gün hürriyetine kavuşacak­
tı.
Bir kaza kurşunu kalbini parça­
lamıştı.
Hapishane müdürünün odasında 
zabıtlar tutuldu. Kazaya sebep olan 
jandarma bir gün evvel izinden 
dönmüştü. Zavallı daha l ir haftalık 
evliydi. Her halde düğün yorgunlu­
ğundan henüz kendine gelememiş, 
r.öbet. yerinde bir saniyecik uyukla-
y; vermişti. uzun boylu, sırtındaki lâcivert.
Öğleye doğru bir memur, 476 nm :mantonun rengi atmış, mahzun la- 
hapishaneye girerken teslim ettiği vırlı bir genç kadın dolaşıyor, endi-
Hapishane müdürü yemekten 
sonra divanın üstüne uzandı. Bir si­
gara yaktı. 476 numaralı mahkû- 
mu jmun hâtıra defterini okumağa baş- 
| ladı...
„  , , Henüz otuz yaşındayım. Faka:,
-  Bırak buraya oğlum, dedi. Bir bu dünyanın hemen bütün acılarını 
okuyayım. Belki, onun hüviyeti tBtmış bulunuyorum. Bununla b e - 
hakkında bir fıkır ediniriz.
Memur çıktıktan sonra saatine 
baktı. İkiye geliyordu. Bugün tah-
rer oyuncaktan ibaret mi kalıyo­
ruz? İşte, bir türlü çözmeğe m u­
vaffak olamadığım bir. muamma!
** +
Sonradan öğrendiğime göre; bir 
yılbaşı gecesi, on ikiye tam on üç 
dakika kala doğmuşum. Küçük taş­
ra şehrinin dedikoducu kadınları, 
bunu bir uğursuzluk saymışlar. Ay­
ın gece, komşularımızdan birinin 
genç kızı çıldırmış. Bunun suçunu 
da benim küçücük omuzlarıma yük- 
raber. el’ân hayatın sırrına ermiş İçmişler.
değilim. Tabiatin aynı şartlarına ve! Dokuz yaşıma kadar babamın 
kanunlarına uyarak dünyaya gözle-; yüzünü görmedim. Onu, ilk defa, 
rini açan insanlardan bazılarının’ Mistyank sokağındaki apartıman 
nasibi sadece ıztırap olurken, bazı-j katma taşındığımız gün tanıdım, 
lan niçin ömürleri boyunca talihin Her halde,
kikat yüzünden bir hayli gecikmiş­
ti. Karnı da açlıktan zil çalıyordu.
Hemen paltosunu giydi. Hâtıra def­
terini de cebine sokarak evinin yo- hep güler yüzü ile karşılaşıyor vej zaman pek küçüktüm. Çünkü; ken- 
lumı tuttu. (saadete kavuşmak imkânını bulu-jdişini hiç hatırlamıyordum. Olduk-
Hapıshanenin önünde zayıf, ince .çorlar? Heyatımızı. kendi irademi-! ca serin bir sonbahar günüydü.
be mükemmel bir şey değildi. Ama, 
ne de olsa bir değişiklikti. Alçak 
tavanlı odalarında keskin bir pet­
rol kokusu vardı. İki kişilik geniş 
bir demir karjmiadan, tahtaları çii- 
riımeğe yuz tutmuş bir gardroptab, 
kalın ayaklar üstüne oturtulmuş 
dört köşe bir yemek masasından, 
her biri başka başka biçimde olan 
üç sandalyeden ibaret bulunan eş­
yamızı. yeni yuvamıza yerleştirmek 
güç olmadı.
Her üçümüz de heyecan içindey­
dik. Yalnız annem, günlerce bu 
petrol kokusundan kurtulamıyaca - 
ğımızdan şikâyet ediyordu. Babam
ederim. Bana kimse karışamaz, di­
ye homurdanıyordu.
Böyle söylemekle beraber, kendi­
si de gürültü etmemeğe çalışıyordu. 
Sakınan göze çöp batar derler, pek 
doğru bir sözdür. Nitekim odaya
Babam mutfakta uğraşıyordu. 
Anlaşılan komşu kadının sırnaşık - 
lığına içerlemiş olacaktı ki, birden­
bire duvarlara çivi çakmağa ve bir 
hayli gürültü etmeğe başladı. Ma­
dam Vorga hiç oralı olmuyor, bu
Evden içeri adımımızı atmamızla, 
ufak tefek yapılı, zayıf bir kadının 
peşimizden damlaması bir oldu.
Sanki, kırk yıllık ahbapmış gibi an­
neme:
s- Hoş geldiniz güzelim, dedi.
Sonra, sizden bir ricada bulunaca­
ğım. diye ilâve etti. Aman eşyala-1 sonun karısı yine göründü. Anne 
rınızı yerleştirirken sakın gürültü me feşekkürleı- edivordu.
etmeyiniz. Kocam, Mösvö Vorga A, . . , , , , ,„  . .5 B ~ Ah güzelim, sîzlerle her haldegarsondur. Geceleri geç vakitlere „„ı, „ j  ^ ,
kadar çalışır. Uykusunu alamadan! ,dn ta5,nIp yerleştfnTz ki.' ^  ufak
bir patırtı bile yapmadınız. Kocam, 
uyuyor. Halbuki,
götürdüğüm küçük gaz sandığım1; defa da anneme karyolanın yerini 
elimden düşürüverdim. İçindeki çin- değiştirmesini tavsiye ediyordu. Se- 
ko tabaklarla çatallar, kaşıklar velbep olarak da. sobaya pek yakın 
mutfak takımları öyle bir şangırtı olmasını gösteriyordu.
ortalığa yayıldılar ki, kopan gü-ı Annem, onun bu pek ileri teklif- 
rültüyü değil komşudan, öbür ma- 1 
halleden bile duymak mümkündü.
Ben, korkudan ne yapacağımı şaşır­
mıştım, Her an, komşu kadının, ya­
hut kocasmın öfkeyle kapımıza da­
yanmalarım bekliyordum. Bir kaç 
dakika öylece kaldım. Ses ve şada 
çıkmadı. Her halde, garson pek de­
rin uykudaydı.
Öğleye doğru hava iyice kapan­
dı. Sinsi bir yağmur başladı. Gar-
uyandırılırsa fena halde sinirlenir.
Eski kiracılarla da bu yüzden dur- u i ı /  ” ' ’,1 
madan Kavga ederdi. Gerçi kadın- hala m,ŞÜ mlSl1
csğizm da kabahati yoktu ya! Za-ı
zı kullanarak bizler mi yapıyoruz, 
yoksa, idrakimizin kavrayamadığı 
üstün bir kuvvetin elinde basit bi-
ise. bunun, evin içinde tahtakurusu 
annemi bırakıp gittiği ve pire gibi haşaratın yüzmesinden 
bin kere hayırlı olduğunu söylüyor­
du.
Apartımanm diğer kiracıları,
taşınırken pencerelerin önünden dmın sırtını okşadı. Babama gelin- 
bir dakikacık olsun ayrılmadılar.
Meraklı bakışlarla bizi seyrettiler.
; çoğu zaman bu saatlerde uyanır,
Icayı hazır olmadığı için kıyametleri
Ben. veni eve gidiyor, diye sevinç 
içindeydim. Taşındığımız apartı- 
man, eski oturduğumuz evden da-
vallı sağırdı. Sabah karanlığından V 7 *“ ™  ışıragım ıçm, Kemus.ni oyıece Ra;
baslavrn. vere vanama 1<»d«r W  k° pan.rd,\ ÎF008™ ne kadaı' 'Y> bir bul etmiştim. Onun yerme kimi.başlayıp, gece yansına kadar hep 
¡avaz avaz bağırarak konuşurdu, 
bizi Annem gijlümsiyerek, komşu ka -
sizliğinden gözle görülür derecede 
sıkılıyor, lâkın bir şey söylemiyor­
du Kadw  Pek pişkindi. Birden el­
lerini çırparak:
— Aman Allahım! diye bağırdı. 
Ne o, yoksa üçünüz bir yatakta mı 
yatıyorsunuz? Çocuğun ayrı yeri 
yok mu ?
Evet, bunu ben de düşünmemiş­
imi. O zamana kadar annemle b e ­
raber yatıyordum. Ama şimdi, ba­
bam döndükten sonra ne olacaktı? 
İçime garip bir his çöktü. O günden 
itibaren hayatımda bir cok şeyler 
değişeceğini anlar gibi oldum. Öy­
le ya. artık babam gelmişti. Babam 
m ı? Ne münasebet? O, benim için 
tamamiyle yabancı bir adamdı. 0 - 
nun, babam olduğunu aknemden 
işittiği  için, kendisini öylece ka-
ce, o, asık suratla:
—- Evimde istediğim gi6i hareket
adamdır, bilmezsin güzelim. Bir tek! işte, senin baban budur! diye gös- 
k.usuru varsa, o da. içkiye faziai tersevdi. aynı şekilde kabul edecek- 
diişkün olmasıdır, Bazan bütün|tim. Uzun boylu, geniş omuzlu, 
haftalığını bir gebede şaraba verir.!kuvvetli yapılı ve esmer bir erkek- 
Sonra da. bizleri parasız bıraktığı, li Alnının sol tarafında kocaman 
için üzüm üzüm üzülür. i bir yara izi vardı, (Devamı var)
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Aşk ve MaceraÎ
RomanÄ !
Eser: Elen Moj Tercüme: V. Gültekin Resimler: Şevki
yor. Elena devam ediyor.
— Ağabeyimin sizin gibi güze) bir 
(kızla evlenmesini öyle isterdim ki! I
Elena biraz sonra tekrar dalgınlaş» 
yor ve kendi kendine konuşur gibi de 
vam ediyor; ^
— Zavalb Ferdinand! Beni yeryüziiıı- ™ 
de... yalnız bıraktığı için... üzülüyor- f  
du. Şimdi artık... o bana., ben de o- 
[na... kavuşacağım... 9
Ubaldo kızkardeşinln yanma yaklaşı­
yor.
—  Nasılsm, Elena? kendini nasıl his 
Gediyorsun?
Ebaldo onu yatağından kaldırmaya 
çRbşıyor.
— İlâcım vereyim mİ?
Lüzum yok, ağabey .. 
f  Artık beyhude!
Yurttaki teessür
(Hagtar&fi 1  inci sayfada)
Milli Türk Talebe Birliği Hukuk 
Derneği başkanlığından aldığımız 
bîr mektupta ezcümle ¡¡öyle denil­
mektedir:
“ Vatanın aziz kurtarıcılarından 
Büyük Asker Mareşal Fevzi Çak- 
mak'm ölümünden mütevellit keder 
ve acımız sonsuzdur. Bu acı, Mare­
şalin aziz hâtırasının bir meşgalesi 
olarak kalplerimizde ebediyen yaşı" 
yacaktır.
Muhterem ölünün mânevi huzu­
runda tazimle eğilirken kederli ai­
lesinin acısına katılır ve Türk mil­
letine başsağlığı dileriz.,,
Sivas Çimento Fabrikası işçileri 
de gönderdikleri telgrafta şöyle de
inektedirler:
“Aziz Türk milletini acılara gark 
eden insanlık ve fazilet timsali Bu- 
yük Asker Mareşal Fevzi Çakmak’- 
m mânevi huzurunda tazimle eğilir 
ve bütün vatandaşlarımızın büyük 
acılarına iştirak ederiz.,,
Karaköse D.P. lileri adına gön­
derilen bir telgrafta da şöyle denil­
mektedir:
“ 46 sene silâh taşıyan Büyük As­
kerin ebedî istirahatgâhına terke- 
dildiği şu anda biz Demokratlar 
toplantı halindeyiz. Hayatı şanlı 
menkıbelerle dolu olan Mareşalimi­
zin ölümünü bildiren haberden son*
atılmaktan çekinmiştir. Harp esna­
sında Mareşal, Churchill ve Başkan 
Roosevelt ile yaptığı görüşmelerde 
İnönü'ye refakat etmiştir.
Son Osmanlı sultanının hâkimi­
yeti devrinde Harbiye Nazırı olan 
Mareşal memleketin yegâne ümidi­
nin büyük Kemal Atatürk’te bu­
lunduğunu idrâk etmiş ve hattâ 
söylendiğine göre, sultanın silâh 
depolarından Atatürk'e gizlice si­
lâh göndermiştir, Türk ihtilâlinden 
sonra millî dâvanın kazanılmasını 
müteakip hükümet merkezinin İs­
tanbul’dan Ankara'ya nakledilme 
si fikrini de bizzat Mareşal ortaya 
atmıştır.,,
Fatma Atabay esi. Eyüp Orta okulu 
Tarih -  Coğrafya öğretm eni Sükrüye 
Atabay, emekli Yüzbaşı Faik Atabay ve 
Doktor Ekrem Atabay'm  babaları: 
Emekli Hâkim 
ALİ FEHMİ ATABAY 
müptelâ bulunduğu hastalıktan kurtu- 
iamıvarak 11 Nisan 950 salı günü Hak­
kın rahmetine kavuşmuştur. Allah ga­
ni gani rahmet eylesin.
Halkın
Merasim 
notları
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
edenler bulunuyordu.
Mareşal şanlı ordusuna komutan 
lık ederek Sakarya’da 21 günlük 
savaşta düşmanı mağlûp 
milletin ters talihini düzeltmişti. 
Vatandaşları dün onu, tam 7 saat 
35 dakika, Teşvikiye’deki evinden 
Eyüb'teki aile kabristanına kadar 
ra radyoların saz ve eğlenceye de-1 olan 22 kilometrelik yolda bir an 
vam etmeleri İstanbul gençliği gibi1 bile yorulmadan elleri üzerinde ta 
bizleri de müteessir etti. İlimizde de 
resmî, müesseseler» bayraklarının 
yarıya indirilmesi istendi. Ulu Tan 
Vidan aziz ölüye rahmet diler, tazi­
ye ilerimizi sunarız.,,
Bursada bu pazar büyük Bir 
mevlût okunacak 
Bursa, 12 ( £ )  — Şehrimizde ge­
çen hafta Bursanm 624 üncü fetih 
yıldönümünü tertip eden heyet pa­
zar günü ayni camide Mareşal Fev­
zi Çakmak’m ruhu için muazzam 
bir mevlût tertip etmiştir. Mareşa­
lin cenaze törenine Bursadan da 
büyük bir kafile iştirak etmiştir.
Yeşil Gece tekrar tehir edildi 
Profesör Feyyaz Gürsan’m ölümü 
dolayısiyle 1 1  nisana tehir edilen 
t  0 . T. B. Orman Fakültesi Talebe 
Cemiyetinin Yeşil Gecesi Sayın Ma­
reşal Fevzi Çakmak’ın ufulti müna­
sebetiyle 14 nisan cuma akşamına 
bırakılmıştır.
Ingiliz gazetelerinin Mareşal 
hakkuıdaki yazıları
Londra 12 (A.A) — (Afp) İngi­
liz gazetelerinin ekserisi bu sabah­
ki makalelerini büyük Kemal Ata­
türk’ün en yakın mesai arkadaşla­
rından biri olan Mareşal Fevzi Çak 
mak’ın ölümüne hasretmiştir. Bü­
tün gazeteler Mareşalin meziyetle­
rini ve askerî dehâsını övmektedir 
ler.
Liberal Manchester Guardian ga 
zetesi ezcümle şöyle demektedir:
“Mareşal daima Türkiye ile İn­
giltere arasında sıkı bir ittifaka ta­
raftar olmuşsa da siyaset hayatına
Tevkif olunan 
üniversiteliler
gıdılar veya takip ettiler, 
heyecanı bilhassa Fatih’ ten sonra 
cenaze, Fevziçakmak caddesinden 
geçerken son haddini buldu.
Bayezitıeki mahşerî kalabalık 
resmî ve askerî tören programının 
tatbikini tamamiyle imkânsız bir 
hale getirmişti. Bu yüzden Elçilik 
mensupları, generaller ve mühim 
şahsiyetler, münferit olarak cenaze 
törenini hilkın arasına katılarak 
takip ettiler. Mareşalin kız kardeşi 
ve diğer yakınları da cenazeyi hal­
kın arasından yürüyerek takip et­
tiler.
Pakistan Büyük Elçisi Mian Be- 
şir Ahmet saat 12 de maiyetiyle 
birlikte Bayezit Camiine gelerek 
cenaze namazım bizzat kılmıştır. 
Çok müteessir bulunan Büyük Elçi 
intibaını şu sözlerle ifade etmiştir;
— "Memleketiniz büyük bir kah 
« m a n i m , insanlık âlemi kâmil bir 
evlâdım, Müslüman âlemi vefakâr 
bir şahsiyetini kaybetmiştir..
Mareşal’in cenazesi, aile kabris­
tanı Eyüp mezarlığının tam tepe 
yerinde bulunmasına rağmen gene 
eller üzerinde taşınmıştır. Dik ba­
yır, cenazeyi eller üzerinde taşıyan 
lar tarafından 12  dakikada tırma- 
mlmıştır.
Rusya İtalyadan harp 
tazminatı istedi
Londra, 12 (A.A ve United Press) 
— Moskova’daki İtalyan Büyük El­
çisine verilen notada belirtildiğine 
göre, İtalya, sulh andlaşması ve 
müstakil Sovyet - İtalyan anlaşma­
sı mucibince Rusya'ya 100 milyon 
dolarlık bir harp tazminatı vermek 
mecburiyetindedir.
Notada, 22 eylül 1949 tarihinde 
de İtalya'nın bu hususta nazarı dik 
kati celbedildiği ve bu tarihten iti­
baren altı ay geçtiği hatırlatılmak­
tadır.
(Boş tarafı 1  inci sayfada)
tına alınarak serbest bırakılmıştır. 
Tahkikata devam olunacaktır.
Halen sorgu altında bulunan eş­
hasın isticvapları tekemmül ettikçe 
tevkifat adedinin, artacağı muhak­
kaktır.
Diğer taraftan habeı aldığımıza 
göre, Millî Türk Talebe Birliği, tev­
kif edilenler arasında bulunan ar­
kadaşlarının tahliye edilmeleri hu­
susunda gerekli makamlara müra­
caatta bulunmuştur.
Valinin beyanatı
Dün Mareşalin cenazesi Bayezid’e 
geldiği zaman oradan itibaren as' 
kerî törenle Fatih’e kadar götürül­
mesi, müteakiben de bir top araba­
sına konularak Eyüb'e nakledilmesi 
mukarrerdi. Fakat Bayezit meyda­
nını dolduran muazzam halk küt­
lesi buna razı olmamış, Mareşalin 
aziz nâşını yine eller üzerinde E- 
yüb’e kadar nakletmek hususunda 
ısrar etmiştir. Bunun üzerine mil- 
letin arzusu yerine getirilmiş ve 
tabutu yine halk Eyüb’e götürmüş-
edeıek g u vazîyetle ilgili olarak dün be­
yanatta bulunan Vali ve Belediye 
Reisi Fahrettin Kerim Gökay ezcüm 
le demiştir kî:
“— Bugün resmî tören için Baye- 
zıt meydanında bütün şahsiyetler 
teşekküller ve kordiplomatik hazır 
bulundu. Cenaze namazından sonra 
cenazeyi almak üzere hazır bulu­
nan tören komutanına orada bulu­
nanlar cenazeyi omuzlarında götü
Cenaze töreni çok 
muhteş em oldu
i Baştandı 1 inci sayfada)
dolmaya başlamıştı. Dakikalar geç­
tikçe bu kalabalık, Teşvikiyeden 
Harbiyeye doğru uzamaya başlamış 
ve bu civardaki seyrüsefer durmuş­
tu.
Aziz Mareşalin ikametgâhından 
itibaren Beyazıt Camiine kadar sıra 
lanmış olan kadınlı erkekli halk 
toplulukları mahşerî bir manzara 
arzetmekte idi.
Saat 8.30 de Millet Partisi erkânı, 
başta Hikmet Bayur olduğu halde, 
Sadık Aldoğan, Ertuğrul Akça ve 
Fuat Arna Mareşalin evine geldiler. 
Bu esnada Üniversite gençliği bü­
tün yol boyunca vazife almışlar, 
intizamı sağlamaya çalışıyorlardı. 
Saat 9 da aziz Mareşalin nâşmı 
muhtevi tabut Türk bayrağına sa­
rılı olarak, eller üzerinde ikamet­
gâhından çıkarıldı.
Büyük bir cenaze alayı
Gençlerin elleri üzerinde olduğu 
halde Harbiye istikametinde hare­
kete geçen büyük cenaze alayı bir 
anda 20 - 30 bin kişilik bir kafile 
halini aldı. Her köşe başından mu­
azzam bir kalabalık bu kafileye il­
tihak ediyordu. En önde polis mo­
tosikletleri güçlükle yol açmaya ça­
lışıyorlar, bunlara gençlerin intiza­
ma memur edilmiş arkadaşları iki 
taraflı kollar halinde yardım edi­
yorlardı.
Tabutun önünde başta imam ol­
mak üzere bir çok hafızlar tekbir 
getirerek yürüyorlardı. Bu tekbir
ireceklerini söyliyerek yola çıkmış- jsadalarma biraz sonra gerideki mu
lardır. Herhangi bir huzursuzluğa 
meydan vermemek için resmî me­
rasimin Bayezit meydanında sona 
erdiğini gelenlere tebliğ ettim.
Cumhurbaşkanı adına Başyaver. 
Büyük Millet Meclisi adına Sivas 
milletvekili Muttalip Öker, Hükü­
met adına Millî Savunma Bakanı 
Hüsnü Çakır hazır bulunmuştur. 
Mareşalin aziz hatırasını bir daha 
saygı ile anar ve kendisine karşı 
hemşehrilerinin ve Türk gençliği­
nin gösterdiği içli hassasiyeti şük­
ranla karşıladığımı tebarüz ettiri­
rim.,.
İlk Amerikan 
silâhları İtalya’ da
Napoli 12 (A.A ve İP ) — Komü 
nistler protesto mahiyetinde genel 
bir grev halini alacağını umdukları 
harekete başlamadan birkaç saat 
önce Birleşik Amerika'dan İtalya’ya 
ilk silâh yükünü getirip boşaltan 
Exilona şilebi Napoli limanından ra 
hat rahat çıkıp gitmiştir.
Komünistler şehirde bu sabah 9 
da başlamak üzere bir saatlik grev 
ilân etmişler, fakat grev çok az bir 
iştirakle ancak bir saat sonra baş- 
lıyabilmiştir. O zamana kadar da 
Exilona Trieste yolunda epey iler­
lemiş bulunmakta idi.
Yalnız Amerikan silâhlarının bo­
şaltılmasını protesto etmek üzere 
küçük bir grup Birleşik Amerika 
Konsolosluğu önünde nümayişler 
yapmıştır.
Polis nümayişçileri dağıtmış ve 
nizamı sür’atle tesis etmiştir. 
- t r - T ------V —ZT- T -  — ----------------
Elena titreyen elini uzatıyor.
—  Gel bakayım, kardeşim, seni yakın 
dan göreyim. Allak ikinizi de bghti-
*  »  , A ı ı r ° r a '  Elena'nm yanına oturuyor.
Elena ona yatandan ve dikkatle ba­
kıyor.
— Güzelsin, çok güzelsin,,, ve iyi bir 
kıza benziyorsun, ölmeden evvel ağa­
beyimin alacağı kızı gördüğüme çok-
Anrora okadar heyecanlıdır ki dili 
tutulmuş gibi hiç birşey söyleyemi-
azzam cemaatin de iştiraki ortalığı 
derin bir vecd içinde bırakmıştı. 
Yoi .toyunca caddeleri, Ma 
ağaçların üstünü dolduran binlerce 
insanın mükedder çehreleri hazin 
bir manzara arzediyordu.
Yine yollarda duyulan hıçkırık 
sesler ve ağlamalar, bu büyük as­
kerin, halk tarafından ne kadar 
çok sevildiğin anlatmaya kâfi idi. 
“ Allahü Ekbeıy, nidaları 
arasında...
Her an artan bir kalabalığın el­
leri üzerinde, Allahü Ekber, Allahü 
Ekber nidaları, arasında Harbiyeye 
getirilen cenaze burada Atatürk’ün 
heykeli önünde durdurulmuş ve eski 
Harbiye Mektebi binasının ezerine 
bsyrak çekilmesi için gençler tara­
fından teşebbüse geçilmiştir. Genç­
ler, bu arzularının yerine getirilme­
diğini görünce civardan bir bayrak 
tedarik ederek Harbiye binası önün 
de tezahürata bulunmuşlardır. Bu 
arada, Millet Partililerden ve Kud­
ret gazetesi yazarlarından Nurettin 
Ardıçoğlu bayrağı vesile ederek ba­
zı sözler söylemiye başlamış, bu 
sözler hakaret mahiyetini aldığı 
için kendisi alâkalı makamlarca tev 
kil olunmuşsa da ifadesi alındıktan 
sonra serbest bırakılmıştır.
Harbiye Mektebi binası önünde 
İstiklâl marşının söylenmesinden 
sonra, cenaze alayı yine aynı şekil­
de yoluna devamla Taksime doğru 
harekete geçmiştir. Bir aralık, ce­
nazenin, cemaatin çok gerisinde 
kaldığı anlaşıldığından alay durdu­
rulmuş ve sanduka yine gençlerin 
elleri üzerinden geçirilerek alayın 
baş tarafına getirilmiştir.
Cenaze alayının bu azamet için­
de ve tekbir, İlâhi sadalariyle İstik­
lâl caddesinden geçmesi de azamet­
li bir manzara arzetmiştir. İstiklâl
ler, profesörler, merhumun en ya­
kın silâh arkadaşları, protokola da 
hil zevat, şehrimizde bulunan Yu­
nanlı talebeler hazır bulunuyorlar­
dı. Cenaze namazı tamamlandıktan 
sonra tabutun eller üzerinde ve 
top arabasına nakledilerek progra­
mın tatbik edilmesi beklenmekte 
idi. Fakat, talebe tarafından cena­
zenin eller üstünde Eyüb’e kadar 
götürülmesi arzulanmış, bunun üze 
rine cenaze top arabasına konma­
mış, ve eller üzerinde taşınmağa 
başlanmıştır.
Bu esnada meydan mahşerî bir 
hal almış, arada ezilenler, yarala­
nanlar olmuştur. Cenaze merasimin 
de dinî vazifeleri yapmak üzere ge 
tirilen hocalar omuzlara alınmış ve 
yine aynı şekilde, tekbir ve ilâhı 
lerle yürünmeğe başlanmıştır. Baye 
zit’ten hareket ettikten sonra alay 
Şehzadebaşı tarikiyle Fatih’e doğ. 
ru yol almıştır.
Bayezit’ te aynı zamanda halka 
Türk Ocağı ve Türk Gençlik teşki­
lâtı imzasını taşıyan beyanname­
ler dağıtılmıştır. Bu beyannameler 
de hükümetin ve resmî müessesele 
rin kendilerine düşen vazifeleri yap 
madıkları etraflı bir şekilde anlatıl­
makta, bu hal protesto edilerek a- 
ğır cümlelerle takbih olunmakta 
idi.
Cenaze alayı Eyüp 
yolunda
Cenaze alayını uzaktan takip e- 
den askerî birlikler, polis müfreze­
leri ve diğer resmî teşekküller Fa­
tihte dağılmış, fakat alaya Nişanta- 
şmdan itibaren semt semt katılmış 
bulunan halk, yola devam etmiştir. 
BÖylece bu muazzam kütle, tekbir 
getirip, dualar okuyarak Edirneka- 
pıya gelmiş, oradan sur dışına çı­
karak Eyüpsultana doğru akmağa 
başlamıştır.
Eyüpsultan bu vesile ile tarihî 
bir güne daha şahit olmuştur. Ce­
naze töreninin burada geçecek son 
safhalarım ve defin vazifesinde bu­
lunabilmek üzere günün erken sa­
atlerinde halk, vapur, otobüs, taksi­
lerle ve bir kısım da yaya olarak E- 
yübe, oradan da kabristanın bulun­
duğu tepeler» gelmişlerdir. Öğleden 
sonra cenazenin gelmesi beklendiği 
sıralarda tepelere kadar çıkmış bu­
lunan seyyar satıcılar, simitçiler ve 
sucular halkın imdadına yetişmiş­
lerdir. Bu bekleyiş sırasında Eyüp 
haricinden itibaren tepeleri ve kab­
ristanları doldurmuş bulunan halk, 
gruplar halinde Mareşale ait hatı­
ralar naklederek, onu, muhabbet 
ve sevgiyle anarak bekleşmiştir. E- 
dirnekapıdan hareket ederek ve bir 
insan seli halinde durmadan akan 
alay Eyübe yaklaştıkça, bir çığ gibi 
gittikçe büyüyor ve nihayet Eyüp­
sultana varıldığı vakit mahşerî bir 
vaziyet arzediyordu. Binlerce kişi­
nin ciğerlerinde, hançerelerinde yek 
pare bir iman nidası halinde ihtizaz 
eden, "Allahü Ekber, Allahü Ek­
ber,, sesleri, Eyübün uhrevî manza­
ralı sırtlarında akisler yaratıyor ve 
bu muazzam hâdiseye manevî bir 
î-cVnak ilâve ediyordu. Eyüpte dük­
kânlar hemen bütiin gün hiç açıl­
mamıştı.
Mareşalin çerçevelenmiş resımle- 
kepenkleri inik dükkân ve kah-
Mussolini'yi Nasıl Kaçırdım?
Hitler'in Serden Geçti Subayı Otto Skorzenynin Hatıraları
Henkel III,, Havalanıyor
cr . nde de yabancılara ait olan: vehanelerin önlerine konulmuştu, 
lar da dahil olduğu halde bütün Cenaze, Eyüpsultan Camii avlusun- 
binalardaki bayraklar yarıya indi-¡¿aki musalla taşma konduktan son 
rilmiştir. m büyük bir sükûn ve vekar için-
Bu arada Tepebaşına doğru VÜ- de beklenen ikindi namazını müte- 
ründüğü sırada İngiliz ve Amerikan lakıp, hacet penceresi önünde duası 
Konsoloshanelerinin bayrakları da ¡yapılmış, bu yolla tekrar eller üze- 
aym vaziyette yarıya çekilmiş va- ' rinde kabristanın bulunduğu tepeye
ziyette bulunuyordu. Ancak, yuka­
rıda da kaydettiğimiz gibi, Sovyet 
Rusya de peyklere ait konsolos­
luklarla diğer müesseseler bayrak 
asmamış bulunuyorlardı.
Galata köprüsünden geçiş 
Cenaze alayı Tepebaşmdan, Ban­
kalar yolunu takip ederek, Karakö- 
ye inmiş ve Galata köprüsüne ge­
lindiği sırada Yenicamiden buraya 
kadar Köprünün ve caddelerin iki 
sıra halk tarafından tıklım tıklım 
bir halde doldurulmuş bulunduğu 
görünüyordu. Bu vaziyet karşısında 
Köprüyü geçmek bir hayli zorlaş­
mış, nihayet talebelerin el ele vere­
rek teşkil ettikleri kordonun yol 
açmasiyle Köprü geçilebilmiştir. Ce 
naze alayı karşıya geçtiği zaman 
burada yeniden büyük bir kafilenin 
iltihak etmesiyle merasime katılan 
cemaat yekûnu 100  bini aşmıştır. 
Caddelerin istiap edemediği bu mu­
azzam kafilenin ağır adımlarla. An­
kara caddesi yoliyle Türbece çık­
ması uzun zaman devam etmiştir, 
îsnnbul tarafında da, Beyoğlu ya­
kasında olduğu gibi b7ütün dükkân 
lar kapatılmış, bayraklar yarıya in­
dirilmiş ve merasime iştirak edemi- 
yen halk pencereleri, ve apartıman 
taraşlarını doldurmuş bulunuyordu. 
Burada da hıçkıra hıçkıra ağlıyan 
kadınlar, erkekler göze çarpıyordu.
Beyazıt’taki ulvi 
manzara
Gazetelerle ve radyolarla, ilân e 
dildiği gibi, cenaze mersimi resmen 
Bayezit meydanından başlıyaeaktı. 
Tebliğde merasime iştirak edecek­
lerin saat 12.15 ten evvel Bayezit 
Camiine gelmemeleri ilân edildiği 
halde, on binlerce vatandaş saba­
hın erken saatlerinden itibaren Ba 
yezit meydanını ve civarım doldur 
mağa başlamıştı. Saat 11 ı geldiği 
vakit te meydan tamamen dolmuş 
tu. Maçka’dan tramvay yolunu, ta 
kiben Sirkeci’ye ve oradan da An­
kara caddesinden, Belediyeye ve 
Bayezide eller üstünde gelen ce­
naze, tekbirler ve İlâhilerle Bayezit 
Camiine konmuştur. Cenaze ile be 
raber gelenler ve meydanda biriken 
halkın kesafeti iğne atılsa yere düş 
miyecek sözünün en canlı misalini 
vermişti. Evlerin damlarında, ağaç 
ların dallarında birçok vatandaşlar 
cenazeyi görmek ve merasimi takip 
etmek üzere yer almış bulunuyor­
du, Öğle namazı bütün minarelerin 
her şerefesinde ve kubbelerde oku­
nan ezan sesleriyle başlamıştır. Bi­
lâhare cenaze namazı kılınmıştır 
Cenaze merasimine iştirak 
edenler
Hazırlanan merasim programı mu 
cibince hükümeti temsilen Millî 
Müdafaa Bakanı Hüsnü Çakır, Te 
kel Bakanı Fâzıl Şerafet.tin Bürge, 
Cumhurbaşkanlığı yaveri, rektör-
çıkılmağa başlanmıştır.
Mezar başında
Merhum Mareşalin dedesi ve kızı 
ile diğer aile efradının medfun ol­
dukları aile kabristanında ve kızı 
merhume Muazzez’in kabrinin sağ 
tarafında bir lahit hazırlanmış bu­
lunuyordu. Dinî şahsiyetlerin ön­
derliği altında hep bir ağızdan ge­
tirilen tekbir ve okunan fatihalarla 
tabut toprağın üzerine bırakılmış  ^ ^  ^
ve üzerini saran bayrakla Kabe or- Güzej Vve soğuk
— Burası âdeta isyan halinde.,.. 
Herkes sefere iştirak etmek istiyor. 
Kimse geri kalmağa razı değil...
— Derhal gidecek olanların liste­
sini asınız. Bu suretle sükûneti te­
min etmiş olursunuz. Haydi, artık 
vakit kaybetmeyiniz. Tamam.
Telefonu kapadım ve söylenmesi 
ieabedip de unuttuğum bir şey var 
mı diye düşündüm. Öyle ya, benim 
telsiz âletlerine ve bilhassa mükem­
mel bir telsiz irtibatına ihtiyacım 
vardı. Berlin’de bir muhabir bulun­
durmak, bir aylık bir şifre tanzim 
etmek, gecenin ve gündüzün muh­
telif saatlerinde temas zamanlarını 
mümkün olduğu kadar çok olarak 
kararlaştırmak lâzımdı. §u halde 
ikinci bir telgraf göndermek zaru­
reti hasıl oldu. Mesajlarımız tama­
miyle mahrem, hükümet muhabe - 
ratı şeklinde gönderiliyordu. Son 
derecede ihtiyatlı davranmamız lâ­
zımdı. Dalyanlar veya onların gizli 
servisleri bir koku alacak olurlarsa 
liütün gayretlerimiz boşa gidecekti.
“ Henke! HI„ havalanıyor...
Fakat hazırlıklarım henüz ta­
mamlanmamıştı. Aklıma mütema­
diyen yeni teferruat geliyordu. Ge- 
)ıe çarpışmak mecburiyetinde kalır- 
ak mitralyözler için iz bırakan 
mermilere, füze kovanlarına ihtiya­
tımız olacaktı. İklim hastalıklarına 
karşı ilâçlar verip iki hastabakıcı 
götürmek lâzım geliyordu. Subay­
lar için yanımıza sivil elbiseler al­
mak belki ihtiyatlı bir hareket ola­
caktı. Bu suretle liste mütemadiyen 
uzayıp gidiyor ve ben de durmadan 
hararetli bir faaliyete sahne olan 
Berlin’deki büromu çağırıyordum. 
Sabaha karşı saat üçte biraz isti 
rahat etmek imkânım bulabildim. 
Bir emireri beni mahzenlere götür­
dü. Bu mahzenler hakikatte muh­
temel hava taarruzlarına karşı ha­
zırlanmış sığınaklardı. Merkezî bir 
koridorun her iki tarafına vapur 
kamaralarına benziyen odacıklar 
sıralanmıştı. Rahat bir döşeğe 
zanmıs olmama rağmen uyumağa 
muvaffak olamıyordum. Bu mahze­
nin havası pek ağırdı. Vantilatörle­
rin gürültüsüne tahammül etmek 
müşküldü. Fakat hiç olmazsa sü 
kûnetle düşünmek için vakit bulu­
yordum. Yenilmesi icabeden güç­
lükler ilk defa olarak gözümde bü­
yüdü.
Her şeyden evvel Dıjçe’nin şimdi 
nerede bulunduğunu anlamak lâ - 
zımdı. Bu meseleyi halletmeğe mu­
vaffak olsak bile bunu öğrendikten 
sonra ne yapacaktık ? Mussolini’nin, 
pek emin bir yere nakledildiği ve 
sıkı bir nezaret altına alındığı mu­
hakkaktı. Bir kaleye veya bir h a ­
pishaneye hücum etmek mecburiye­
tinde mi kalacaktık ? Daha şimdi - 
den gözlerimin önüne bir takım 
garip ve karışık sahneler geliyordu. 
Yatağın içinde mütemadiyen dönü­
yor, bu garip hayalleri gözlerimin 
önünden uzaklaştırmağa çalışıyor, 
fakat bir türlü muvaffak olamıyor - 
dum. Hakikatte bu işin içinden na­
sıl çıkacağımı bir türlü kestiremi - 
yordum.
Bana, acaba beni doğruca cenne­
te veya cehenneme götürecek olan 
bir vazife mi vermişlerdi? Her ne 
olursa olsun neler yapmağa mukte­
dir olduğumu göstermenin, hiç bir 
tehlikeden yılmamanın ve icabe- 
derse bu güzel hayattan şeref ve 
zarafetle ayrılmanın sırası gelmiş: 
ti
Birdenbire bir aile reisi olduğum 
aklıma geldi. Vasiyetnamemi hazır­
lamadan büyük bir sergüzeşte atıl­
mak üzere idim. Işığı yakarak sön 
arzularımı bir kâğıda yazdım. Son­
ra bu gece uyumağa muvaffak ola- 
mıyacağımı anlıyavak - esasen saat 
altıya gelmişti - sırtımda pijamam 
olduğu halde dışarı çıktım ve bir 
emirerine banyo mahallinin nerede 
olduğunu sordum. Bu zavallı emir 
: erleri hiç mi uyumuyorlardı ?
İkinci Dünya Savaşına piirheyecan başlıyan ve bir balon gibi söndh 
Mussolini bir havan topa başında..
deceğimiz hava meydanı dün indi- 1 
ğim meydan değildi. Bu meydan S 
yüksek bir tepenin hemen üstünde 
bulunuyor ve düşman tayyareleri 
için kolay bir hedef teşkil ediyor­
du. Böyle olduğu halde o zamana 
kadar taarruza uğramaması hayret 
edilecek bir şeydi. Bir kaç dakika \ 
sonra General Student de geldi. Bi­
raz ilerde bir “Henkel III,, bizi bek­
liyordu, Onun bizi, dün beni bura­
ya getiren ihtiyar “Junker,, den 
çok daha büyük bir süratle götüre­
ceği şüphesizdi. General beni kendi 
pilotu Yüzbaşı Gerlach’a takdim et­
ti Nihayet vücuduma pek dar ge­
len bir tayyareci tulumunun içine!
beni ite ite soktular ve başıma Al­
man hava kuvvetlerinin bir takke­
sini geçirdiler. Hava cidden güzel, 
mükemmel bir yolculuk yapacağı - 
mızı düşünerek seviniyorum.
Tayyareye bindik. Gerideki mit- 
ralyözcü, pilot ve telsiz memuru 
yerlerine geçmiş bulunuyorlardı. 
Havalandık, süratle yükseldik. Şim­
di tam cenup istikametinde uçuyo­
ruz. Motörlerin gürültüsü devamlı 
bir muhavereye imkân vermiyor. 
Generalin uykuya dalmasından is - 
tifade ederek ikinci pilotun yerin« 
oturdum. Buradan gördüğüm man­
zara fevkalâde idi.
(Devamı var)
tüsü çıkarılmıştır. Bundan sonra bbşanceıerimi aüp
lahıde! __j....  ........., , .
bir duş bütün
--------- . ............. —-......  götürdü. Saat
halkın da yardımıyla tabut lahıde yecbye çeyrek kala çayevinde bir 
indirilmiş ve yine bir ağızdan oku- maMnlI1 hasına oturdum. Simdi 
nan dualar arasında üzeri ihtimam 
Ut örtülmeğe başlanmıştır
Bu sırada hocalar ve halk mer­
huma son dinî vazifelerini ifa ede­
bilmek için bir ağızdan ve yanık
asa ın başı a ot rd . Şi di 
müthiş bir iştiham vardı. Emireri 
istediklerimi getirmek için mutfak­
la yemek salonu arasında mekik 
dokuyordu. Dışarda güneşin ilk 
şuaları altında nemli çayırlardan
Beylerbeyinde meşhur Kavaklı Bostan
On iki dönüm münbit arazi, sakız dolaplı ve bol sulu kuyu, 
yüzlerce meyva ağacı, bahçıvan odaları havi her işe elverişli ve 
köşebaşı bir arsadır. Son müzayede 17 Nisan 1950 pazartesi gü­
nü saat 14 de Üsküdar Sulh Hukuk Mahkemesindedir. Muham­
men bedeli 20300 liradır.
Devlet Orman İşletmesi İnegöl 
Müdürlüğünden
1 — İşletmemizin Genci Bölgesi Uludağ serisinden (1700) adet 
normal cari hat traversi imal ve Karaköy istasyonuna nakil ve is­
tif işi açık eksiltmeye konulmuştum
2 — Açık eksiltme 24. 4. 950 pazartesi günü saat 15 te İşletme­
miz Müdürlüğü binasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacak­
tır.
3 Beher traversin imali ile Karaköy istasyonuna nakil ve istif
işinin muhammen bedeli (600) kuruştur. ‘
4 — Muvakkat teminat %  7,5 hesabiyle 765 liradır.
5 — Buna ait şartname Ankara’da Orman Genel Müdürlüğünde; 
İstanbul, Ankara merkez ve Bursa İşletme Müdürlükleri ile Müdürlü­
ğümüzde ve Genci Bölge Şefliğinde görülebilir.
6 — İsteklilerin muayyen gün ve saatte komisyona müracaatları.
(4533)
Akademi Mezunlarına:
Marşal Plânı tarafından hazırlanan afiş müsabakasına Akademili­
lerin iştirâki ilân olunur. Şartname Akademiden alınabilir. 4537
TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÂNLARI
seslerle Kur’anı Kerim okumağa baş jnce bir duman yükseliyordu, 
ladıkları vakit halk büyük bir tees- Nihayet karnımı doyurduktan 
sür içinde hıçkırmağa başlamıştır, j sonra yegâne bagajımı teşkil eden 
Son dinî vecibeler de yerine getiril-; çantamı alarak beni hava m eyda- 
dikten sonra merasime katılmış'nma götürmek üzere bir gün evve- 
bulunanlar hitabelerde bulunarak ¡ünden emir alan otomobile atladım.
merhumun askerlik ve büyük in­
sanlık vasıflarını övmüşlerdir.
Mezarı başında 
söylenen nutuklar
îlk sözü alan Millet Partisi Baş­
kam Hikmet Bayur, kahraman Ma­
reşalin askerî ve siyasî hayattaki 
faziletli çalışmalarının bir tarihçe­
sini yaparak demiştir ki:
— “Millî Mücadelede milletinin 
önünde yer alarak ona Sakarya za­
ferini kazandırdın. Ondan sonra 
ordunun başına geçerek onu bugün­
kü kudretine ulaştırdın. Daha son­
ra milletin bugünkü hürriyet mü­
cadelesinde yer aldın. Her zamanki 
gibi yine en ön safta çalışarak mu­
halefetin memlekette kökleşmesine 
âmil oldun.
Ey büyük Mareşal! Vatan sana 
minnettardır. Millet sana daima 
minnettar kalacak ve seni daima 
tazim ile hatırlıyacaktır. Bu anda 
seni terkettiğimiz vatan toprağında 
nur içinde yat.,,
General Sadık Aldoğan’ın nutku
Bundan sonra söz alan General 
Sadık Aldoğan da Mareşali kaybet­
mekle; Türk milletinin büyük bir 
kahraman evlâdını ve büyük bir 
siyaset adamını kaybettiğini belir­
terek demiştir ki:
— "Sen bütün dünyanın adamı­
sın. Çünkü insanlık bakımından 
dünyaya misal teşkil edecek bir 
şahsiyetsin. Sen ahlâksın, sen fazi­
letsin, sen dinsin ve sen insansın!
İnsanların insanı, Türkün aziz 
kahramanı, faziletli evlâdı Mare­
şal, ne mutlu sana ki bütün dün-, 
yanın hürmet ettiği bir tarihte mev 
İ>-: ' er'>nmışsın!
Sen dünyada ihtiras nadir bilme­
yen, vatanına bütün varlığını feda 
eden bir kahramansın. Sen ölme-
General Student ile meydanda bu­
luşacaktık. O esnada aldığım bir 
telgrafta elli kişilik grubun yola 
çıktığı teyit ediliyordu. Hareket e-
S Ö Y A D I T A S H İH İ
Ergenekon soyadımı İstaı 
bul II. nci Hukuk Yargıçlığı­
nın 7. 12, 950 tarihli oturu 
munda 949/902 esas 849 ka 
rar ilâmiyle soyadımm Ay- 
zer olarak tebdil edildiğini 
i'ân ederim.
öğretmen Nigâr Ayzer
din, ölemezsin çünkü ruhlarımızda 
daima yaşayacaksın. Ne mutlu se­
nin gibi bir evlâda sahip olan bu 
memlekete!
Gönüllere kuvvet veren, Türkün 
cesaretini yükselten aziz adam, nur 
içinde yat. Millet seni unutmıya- 
caktır..,
Genç hatiplerin konuşmaları
Bundan sonra yüksek tahsil genç 
ligi adına Cahit Yılmaz, Ankara’dan 
gelen talebe namına Sadık Erdem 
diğer genç hatipler Mareşale karşı 
duydukları hürmet, sevgi ve hay­
ranlıklarını belirten konuşmalar 
yapmışlardır.
Konuşmalar sona erdikten sonra 
Mareşal’a son hürmet vazifesi ya­
pılmış ve sükûnetle dağılmmağa 
başlanmıştır. Kabristanın alt kıs­
mındaki caddede bir otomobil için­
de bekliyen Mareşal’in refikası ve 
kızı halk tarafından kendilerine 
yapılan taziyetleri kabul etmişler­
dir.
Radyo dün akşam da aynı şekil 
de matem programının tatbikine 
devam etmiştir.
1295 tarihli menafii umumiye namına istimlâk kararnamesi hü­
kümlerine uyularak, barut deposu inşa olunmak üzere kamulaştırılmış 
bulunan Kâğıthane köyü hudutları dahilinde ve Ayazağa caddesine 
300 metre mesafede ve Canderesi üzerindeki 30000 metre murabbaı 
arazinin mülkiyet hakkı hazine ile Kâğıthane köyü şahsiyeti manevi- 
vesi arasında ihtilaflı bulunması hasabiyle takdir olunan 4500 lira ka­
mulaştırma bedeli İstanbul Asliye 8. ci Hukuk Mahkemesinden alınan 
esas 950/19 sayılı karar gereğince mahkeme ilâniyle taayyün edecek 
mülk sahibine ödenmek üzere İstanbul İş Bankasına tevdi edilmiş 
bulunduğu ve mezkûr arazinin kamulaştırıldığı ilân olunur. (4520)
Sümerbank Nazilli Basma Sanayii 
Müessesesi Müdürlüğünden
Müessesemiz ve Halkapmar Fabrikamız ambarlarında mevcut pa­
muk telefi, üstüpü, parça bez, döküntü ve hurda malzeme 25/4/950 
sah günü saat 9 da Nazillide müessesemizde pazarlık suretiyle satıla­
caktır.
Buna ait şartname ve satışa çıkarılacak döküntülerin nevi ve 
miktarlarını gösterir liste, İstanbulda Sümerbank alım ve satım mües- 
sesesinde, İzmirde Halkapmar Fabrikamızda. Ankarada Sümerbank 
mağaza müdürlüğünde, Kayseri Pamuklu Sanayii. Müessesesinde ve 
Müdürlüğümüzde görülebilir. (4473)
Hava değişimi tecavüzü ve firar suçundan sanık Tatvan’ın Kar 
köyünden Hüseyin oğlu 341 doğumlu Süleyman Erdoğan As. Y. U. K. 
nun 215 maddesi gereğince As. Pos. 50001 K. lığı As, Mahkemesinde 
isbatı vücut etmesi ihtar olunur.
Ad. Âmir
i Firar suçundan sanık Akşehir'» Doğanhisar Bucağı Ağa mahalle­
sinden Süleyman oğlu 340 doğuml Halil Kemer As. Y.U.K. nun 215 
maddesi gereğince Âs, Pos. 50001 K lığı As. Mahkemesinde isbatı 
vücut etmesi ihtar olunur.
Ad. Âmir
Firar suçundan sanık Alacanın Ismailli köyünden Bekir oğlu 926 
doğumlu Mustafa Baran’m As. Y.U.K nun 215 maddesi gereğince As. 
Pos. 50001 K. As. Mahkemesinde isbatı vücut etmesi ihtar olunur.
Ad. Âmir
(4613 — .1095)
TÜ C C A R LA R A  - FA B R İK A T Ö R LE R E
Muamele Vergisine tâbi bil’umum Müesseseleı-e Mali Mü­
şavir — Serbest hesap mütehassısı, öğleden evvel veya sonra iş 
kabul eder. Posta kutusu - Galata 1668.
H ur r  ıu  e t
| n O M l  U K  M U S  T A K  11. S ı  Y A S  i C1 Z  E Tfc. '
Mareşal Çakmak'ı
DÜN T O P R A Ğ A  V E R D İK
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Büyük ölünün 
Arkasından..
F o to ğ r a f la r ı
Â L İ  E  R  S  A  N
ve
A Y H A N  fi fi N 8  E V
(Yukarıda) Bayezit meydanını dolduran mahşeri 
kalabalık. Ortada: Galata köprüsünün yapıldığı 
gtindenberi görmediği mahşeri bir kalabalık Ma- 
reşal’in tabutunu eller üzerinde taşıyor (Sol­
da) Edirnekapı’da «ehil yapan bir aile genç­
lere su dağıtıyor. (Sağda) Aşağıda: Orduevi önün­
de halk İstiklâl Marşı söylemeli üzere bayrağın çı 
karıtmasını beklerken. (Solda) Büyük ölünün ta­
butu Harbiye'de eller üzerinde tutulurken. (Orta­
da) Harbiye’deki tezahürat sırasında bir genç ya­
rıya indirilen bayrağı tutarken İstiklâl 
marşı söyleniyor (Sağda)
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